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J. T. HARWELL, Class President 
MISS ETHEL POWELL, Recording Secretary 
D. S. COLLINS, Class Poet 
Miss Leva A. Eades 
Miss Ida Mae Evans 
Mr. D. S. Collins 
Mr. C. A. Summers 
Mr. E. M. Blanford 
Mr. W. R. Ayers 
"The Influence of American Woman 
on the Republic" 
"Present Status of Public Morals" 
"Party or Conscience" 
"Are There Breakers Ahead?" 
,. Patriotism" 
"Our Kentucky Home" 
J'heses 
Miss Nora Young 
Miss Ethel Powell 
Miss Vera Russell 
Mr. Joseph Roemer 
Mr. S. E. Tanner 
"The Revival of Learning" 
"Shakespeare's Masterpiece, King Lear" 
"The Good and Evil of Women's Clubs" 
Mr. C. C. Clark 
Mr. D. J McClamroch 
Mr. J. Milburn Price 
Mr J. Ellis Wright 
Mr. L. 8 . Jones 
Mr. Urie W. Jenkins 
"Little Worlds" 
"Theory of Evolution" 
"Great Old Men" 
"Great Young Men" 
"H20" 
"The Inquisition" 
"The Saloon Questioll" 
,. Macbeth As a Study of Crime and Retribution" 
Mr. R. L. Templeton . Recent Scientific Discoveries" 
Mr. H. D. Cummings 
"Should the State Promote Education Beyond 
the Primary Grades" 
M r. Joseph Perling "Desraeli" 
Mr. J. N. Clark 
"The Anglo-Saxon Element In Our Civilization" 
Mr. J. D. Templeton "Our Most Burdensome Taxes" 
Mr. R. C. Jordan "What is Civilization?" 
Mr. T. A. Stewart "Mile Stones In History" 
Mr. James Stroud "The 'Wonders of Electricity" 
Mr. James Knoll "Thomas Carlisle and His Message" 
Mr. H. M. Denton "Are We Following in Rome's FOOtsteps" 
Mr. F. H. Graham "Saracenic Contributions to Science" 
Mr. J. T. Harwell "Some of the Wonders of Geology" 
( 
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MOTTO: 
" NON PALMA SINE LABORE" 
SCientific (2/oss 
MISS ETHEL POWELL, Horse Cave Ky 
MISS LEVA A. EADES, Monticello, Ky. 
MISS IDA MAE EVANS, Gueydan, La. 
MISS VERA RUSSELL. Waverly. Ky. 
M ISS NORA YOUNG. Richardsville, Ky. 
MR. J . D. TEMPLETON. Bowie. Texas 
MR. R. L. TEMPLETON, Bowie. Texas 
MR C. C. CLARK. Gueydan, La. 
MR. J. N. CLARK, Gueydan, La. 
MR. URIE W. JENKINS. Cisney. Ky. 
MR. E. M. BLANFORD. Bewleyvill~. Ky. 
MR. J. ELLIS WRIGHT. Portland, Tenn. 
MR. L. B JONES, Dixon, Ky. 
MR. JOSEPH ROEMER. Sugar Grove, Ky. 
MR. JOSEPH PERLING. Bowling Green, Ky. 
MR. J. MILBURN PRICE, Fair Dealing. Ky. 
MR. S. E. TANNER, Berry ' s Lick, Ky . 
MR. H. D. CUMMINGS, Maceo. Ky. 
MR. C. A. SUMMERS. Cave City, Ky. 
MR. D. S. COLLINS, Newburgh. Ind. 
MR . D. J. McCLAMROCH, East Las Vegas. New Mex. 
MR. R. C. JORDAN. Delaware. Ky. 
MR. JAMES KNOLL, Bunkie. La . 
MR. H. M. DENTON, Corydon. Ky . 
MR. T . A. STEWART, Wingo, Ky. 
MR. JA,\I\ES STROUD, Sacramento, Ky. 
MR. W. R. AYERS, Bowling Green, Ky. 
MR. F. H. GRAHAM. Bowling Green, Ky. 
MR. J. T . HARWELL,Friendship. Tenn. 
